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EDİP C AN SEVER
8 ağustos 1928'de İstanbul'­
da doğdu. İstanbul Erkek Lise - 
| si'ni bitirdi (1946). Bir süre YUk- 
| sek Ticaret Okulu'nadevam et- 
! tikten sonra ayrılarak ticaret 
yapmaya başladı. Kapalıçarşı' -  
i da antikacı dükkanı vardır.Şiire 
i lise yıllarında başlamış,ilk ş i-  
j i r i l  martl944'te"İstanbul” der­
gisinde yayımlanmıştır. Ardın- 
j d an ,"Y ü cel","Fik irler'V 'Ede - 
i biyat Dünyası","Kaynak","Nok- 
j ta " , "Yeditepe", "Yenilik","DosC 
; "Türk Dili" v.b. dergilerde sü­
rekli yazdı. Bugün, şiirleri "Y e­
ni Dergi" ile "Yeni A" da yayın- 
j lanmaktadır. Yerçekimi! Karan- 
j fil adlı kitabiyle 1958 Yeditepe 
i Şiir Armağanı' nı kazanmış,.
"Dost" dergisinin bir soruştur- 
i masında 1959 yılının en beğeni - 
| len şairi seçilm iştir.
Şiir kitapları: İkindi Üstü 
| (1947), Dirlik-Düzenlik (1954),
j Yerçekimli Karanfil (1957), U - 
1 mutsuzlar Parkı (1958), Petrol 
j (1959), Nerde Antigone (1961), 
Tragedyalar (1964), Çağrılma- 
| yan Yakup (1966), Kirli Ağus -
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